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表 1 ロシア自動車市場ブランド別販売実績 (2007年)
プ ~ラ ン 野 鳥 豆8雨 傘 2006年 豊離田率 ~掬き
王 アプ トワズ 663,500 625.000 6.2%
2 シボレー (GM-AVtoVAZを含む) 190,553 1111458 71%
3 フォー+ド 175.793 115ー985 52%
4 現代 147.843 loo,685 47%
5 トヨタ 145.478 95,689 520/O
6 日産 116.498 75.514 54Oi
7 ･.ルノー 101.166 72,484 40%
/呂 三貴 100十609 68.845 46%
9 ++ 91.302 66.717 37%
10 起亜 78.616- 59.993 310/o
呈蓬 オペル 66,329 19,983 232%.
12 マツダ 50.592 32,290 57%
13 ホンダ 38.631 15.723 146%
14 奇瑞 (Chery) 37†120 10.768 245%
15 フォルクスワーゲン 32.002 19.186 67%
17 スコダ 27.535 14←835 86%
18 ･プジョー 24,951 15,287+ 63%
19 ボルボ 21,077- .10,843 940/o
20 スバル 15,553 7,604 105%
21 メルセデスベンツ 15.330 9,316 65%
22 アウディ 15,313 10,050 520+o
23 フィアット 15.3+10 1.382 1008%
24 BMW 14,008 9.031 55%
25 奇瑞放熱碍中国メ-カ-鹿∋ 14000
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車 種 (メーカー名) 販売台数 (2007年) 価 格
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7 ラダ .プリオー 58.000ィ- 315.000ルーブル ($11,887)-
8 シボ レー .ラノス . 57,902 256.000ルーブル ($9,809)～
9 現代アクセント 53,616 293.700($1十083)
10 大手ネクシ7 49.044 263,000ルーブル ($9.925)-
u シボレー 一二ヴア 47,748 $12,200-
豆等 フォード.フュージョン 43.362 370,000ルーブル ($13,963)～
13 大字マティス 42十258 206.000ルーブル ($7,77弟～
14 シボレー ラーセソティ 40,627 $13一924-
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表3 外資系乗用車メー カー のロシア現地生産への取り組み状況
稼働年 戻-労-名 摘 要





1999 ルノー けランス) モ即 軍服 合弁企業｢ア郭ヲラモス｣で疫産開始















2008 VW(ドイツ) 十∴十 ∴∴十∵工∴ 十一日十十㌦十甘言∵+∴十十十十十十工
2009 日産(日本) サンクトベテルブルグに自社工場を建設し乗用車生産開始予定
2009 スズキ(日本) サンクトベテルブルグに自社工場を建設し乗用車生産開始予定
2011 三菱自動車(日本) かレ-ガ(モスクワ南西)にプジョー .シトロエンと合弁で自社工場を建
設し乗用車生産開始予定
2011 プジョー .シトロエン(仏)労み-好 腫 スクワ南西日三三費白面車と合弁で自社ヱ壕を建設し
(出所) 各種資料よi)作成C
4. フ ォ- 卜の戦矯
LJ亡､･ト.ンi･:‥.-:昌､LJ ニ:/I, :､.,:十･i二･I/I-∫(I.,-,lL-/JLlJ/i･{再.･t一二･1-i.:∫;Il:.:I:'弓fJ





I.ji･i:′1,'i7.1-:.千 :∴ 卜IL.I:二]･:､IIr;･し､∴持:L･:･'-/JILA.i,/, :'′~,･'El'-Il..:工手十郡上i:-L･Jl1.:L･.'･:‥
=!3t:. ､-,･J･.I.iIT､･J二.'Y'.I.二∴ -･､･･,･L､:I,ト･'I､:･:L-.ノ､･'/'､Il.I:'!.-I:･ .J,'･~二
.;･:-i'jU･': :･)､二･一:.,:!._-∴ ./I, :.･:.lip_汗1:'川.･上 j,:Liv∴了Ji'･.:､昌一/.(:一言;1r∴ -~7I. I:'1.こト
十･,l･- 1叫 ･)､ニー,:二二:こ:A.,･!.i.･十.'1.:十〉-:I-上工 .ご],:.Ir･irTL.二十i;i;iJ.,-･'JiL∴i･.I,l :-I ･.
1･:i･:‥j∴∴･二･:.I.-:､:_芦､-Ir'二/::I.I-- ∴j.1:･.;･/'):i.:日Ii-,;:･']I.∴ 右 ･.･t. I･一 卜 J:.i.I:.:_一左■>
.;_I:.;:'.I'.:L1＼∴'.j･∴_il.1∴こ穴･:..__.I/:､
;:I;i;.:i/工一∴ -は･..I- :-首.÷ll:.,-.I/＼工車 上 ､動_:tJ∴ て.LL･･､ ･t､＼'l::_'J,i/il-こ~･､＼汗上~
L:.'./･･,; ･ご1--･1･!;'∴,:. ミ// '} I:l′7∴呪 )､占∴ il:.･･1;:Hi::/;.‥':'･∴JTi:.:'ミ∴ 一二
焉.,､皇 主上-I.:;･'.::至.l-_l∴ ･,Jl･'.::工･ri,.:㌧ 3,ili:I/! -･]/ン1.町人lyl.･;.二丁･,.:ニt/_I.: L:･てi!.･'-rl,;､
している｡フォーカスの 需 要 は著 しく供給を超えており､新車を購入するためには3ケ月待
つ必要がある13｡
-7:一 トl)･:工 .:,･tl':-:.._こ-' r ･･j:一･/.I,･:',I:, .ド.i:I,∴二!,I;ユニ:.-I..I ･､1:-;l∴ I.:rl:/r
:.,･:∴/;.,J 工 立.T''.I:l't,1､･∴･.･∴iLil二三･.I,:, I)モー :･,.lj正'/人:こl_;.I:地jil.:(､∴.･･'ノ ･ー:･∴拭:･_
し/二一r l■-･′･-;/:Ll､:･-![･こr!.･1:,''.こ∴与.･1.lL:A.隼ノ).;i.人､(.L.い工'Ll.i,.J‖二!:I.i･･t'1-i. J±-.I.･:,,:･
-･7!･ -～･}圭:告.l'･-lー~1-:工 ~:;~rL･:.1号:上′:.-､:A;.:二.感.:三言.■I:Jl.･<}'･l･!:∴ ･I/I-iユ1.･_I-7/(. I
修理が 追 いつかない こと｡.ディーラー-の研修 システムに時間と金がかかることが挙げられ
I.I I.-'∴ r'-∴1.し､ト 心∴･/,l･-A.:i:l･.i∴.:I;):r∴,:i_]1...1iJ_liJi.:.'十~首./､A/ ::.i㌫■:'Ii∴主上j/,/.
ローの重要性をまだ十分に認識 していないL,ディー ラーで働く営業スタッフは､すでに購入
1_:t甘fA:ti･,.-JIi..r-/_'II.:l了∴ ン:I.I...I:∵ご[:,;.Jtニー.･そし:⊥亡.･':･:I/:I;11言 しこJ;IL~∴ ･･. =t∴l∴




l∴ / こ工 こ･ト十二二･三:--I-J/TJ∴･二√,l･;㍗.I:TJ':-十ik'. 習､7い/-/I7=:L･:,L ･l･:li:,._､･:∵EI'-r･t.
(.IiI-/,‥J一宣 ･ご:I.1･I.㌍よ'(,.1巧十! lt.'-i.･:･ しい.丹 丹｢丹lJ.:!i侶 ･H 1.巨･-'-二∴i;I(･:li二(.I:-亨告三上;h:L･(I
/,･t小工/:1-､Lf:.":'･L･-/i.､は･".:･いL-.I.Jい大事叶 庫,l･:;･!抽'i リこかJ･:Tく挽.=-!']な.∫い-;'こIl.:..'r':1_::
Lit.:II.防,1､早巨･.工i';二㌦･!･7:主/班.,I[3'･/:し'､二L=:.]JilJ/l･i,;,'.;二..iji工ri■Ilt川- ∴1-=.,‥･叛･:IU ….;:巨I}･/
汁 ,J'･烏よ:･tilri･:･I.∴∴:･.:.､1斗 二 三∴巨.J7:l･/,晶いlT.I:./'I.:'l銅'(.･ここ.十 一.: 'L.I･一J､ン 二･一･--I:､
リJh./IJ十 十.ここ,iJ_･I.土I.･:-l'y二Iltl.]'.:,I;こlTlしてい;'J i'i･~,'臣 r:.IT遊L;i.II;:tこ-_I･1.･′'-鳥･:i･∴三!l:
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に活用することが可能となろう18｡
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≡+ 車 種 調整価格 (定価ー 竪管肇 題済
場代エラントラ1.6 一g+383tl8.690) 6.706GL与 2ー2HP 10
フォ-ドフォー カス十6H与HP GHt1ー5 HP 17′693で叱460)I-71% 41.523
三春ランサ-1十6 9ー′49907′9～0) 36.315tNSTYlLE 98 HP :+2%
トヨタカロー ラ 一十6 19.阜il(柑†ー00)
-TERRA 一一OHP :+1.5%
マツダ3 1←6 9ーJ132t19t～00) 2ー,945TOURING105HP 二十0十号%
起亜セラト .ー6 9ー.り7(与川,loo }†620
軍 機 1綱車価格(定価)賑高台救(2005年) 車 種 碑整価格 定ー価)販売台故(2005年)
i.現代ケツツ1.4 151027 l5ー178 現代ウェルナ ★ー4 6ー790(T6｣90) 0
l GLS97HPi (ー4十490) GL97HP 0
∵ルノー .シンボル 16JO与4 7,666 二重ラシサ-1ユ15.690(T与★235).+ 39.ー9～
lー★4EXPRE～～tON∴ 75HP (13+与49):+0.一% lNV什亡8二!HP -8.6%
シホL,-.アヴエオAーSXPREMルM.94HP 14.9(+579日-64% 7,700 現代アクセント1▲与16V 12.96(i56100ルー ブル)二-2十8% 32.741
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日産ミウラト2 SーI4ーO 2,973 ルノ-.シンボル 1与ー299日3,549):-8.9% 71666COMFORT80 (4.900巨 1十4+ー6VHP 十Oー1% EXPRESSlON98HP
プジ∃-206X～ 17J85t39.GOO 2.3ー0 シポL,-.アヴエオ13+945(ー4.420):-ー6†9% 6,975LINEl.475 ルー ブル巨 I.416VEしけEHP 十十一4.4% 94HP
オペJL,.コJL,サ1.416VEnjoy9OHP 5ー145(14,490巨+9,8% 1+984 ルノー .□ガン1★4EXPR亡S～10NTSHP 14,耶9(10,399):-ー6十1% 7′057
排気量的1.6Jットル 排気農的2.4リットル
喜 単 機∋ 銅盤価格(定価すく2006年1031日現在) 販売台数(2005%) 車 手垂 韻患価格 (定価)(2006年1)3一日現在) 賑売台敬(200与年)
喜現代苛卜胸タ革一十6GLAB与+ 103HP 7ー,309(16+690):0 4,269 現代ソナタNF2.4GL～LEA†HER161HP 32十346(引I190):0 与47
フォー ドフォー カスl亡マックス 8ーJ67(18.080) 4.495 マツダ6 2十号 33.408(34J800) 8.499
lL6AM8忙NTE11～HP 二十8★4% AUT0 166HP :+3.与%
㌧ススキ リアナ十一十6 1WD 0ー6/ HP 15ノ8才い与★910):-83% 3,017 トヨタ.アヴエンシス 2.4 リユクス163HP 33,4号2(36十000):十う十4% 4+301
オペル メリヴ716 6ーV 8ー,626(17,600) 5由 フォー ド.モンデオ25jATCO 34815-(36456) 6060
ENJOJ 0ー0HP 二十7ー6% GHIA X t70HP .+7.7%
日産ノー ト 一十6 17.3う1(17,380) 0 日産プリメー ラ2十0EL亡GANCE 32十44ー(引.900) 9,HO
小型SUV
車 種 千㌍ 葦 十.133te+3一日現在) 賑亮合致(1006年 ～ー9月湘)
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スズキ.グランド+ 3与.785- ～.800ウイタ-ラ (5.ー60巨
2+0 140P～ 十一一3%
三章アウトランダ- 与71740 iJ94与2_4MNE亡 (i2.ユ50
シトロー エン 19J806 478ウサラ ピカソ (ー4†00Euro)
1★6～X t10HP :+14.4% VWバサッ卜2.0.FS卜TtPTRON忙HIGHLlNE150HP36月i9(34.3乃):+1ー▲% 3ー09
三重GALANT2ー4AUTO tNSYLEt58HP i～.786(33.700)二十10★6% ･由
中型SUV
車 種 調を価格(定価)窮 ∴∴∴ 販売合致(200与年)
現代SANTA托2jGL～ TLETHER8ー9HP(⊂Ml2e()44+999(4}′390)二0 2,896.
トヨタRAV42.0 4り35(38.400) 6′i35N亡Wー51HP :-8,6%
日産米-RAtL2.5 4日3与(40.ー}0) 7′4才0コ0ンビアプレミアム :-8.6%
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6 塩地 洋 (2008)｢ロシア自動車市場における競争構造｣第46回産業学会全国大会 自由論題報告 (立
-44-
外国大手自動車メ-カー の対ロシア戦略(富山)
命館 大学 朱雀 キ ャ ンパ ス)2008年6月14日発表資料｡どのような人が中国車を購入しているのか､彼
らがエ ン ト1)一 ･ユ ーザ ーなのか否かを調査する必要があるO仮にこれまで自動車を購入したことが
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ているのである とす る と､｢新市場型破壊｣により､今後､劇的に成長する可能性がある｡なぜなら
ば､中国メーカーは､当面､欧米や日韓メーカーの主流市場を侵略することはない｡欧米や日韓メ-
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なったのは吉利汽車 (漸江省)と中興汽車 (河北省)が共同で計画した小型トラック工場に加え長城
汽車 (河北省)の多目的スポーツ車､北京汽車工業(北京)の小型トラック工場の建設｡合計投資額
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10月 以 降､外資自動車メー カー の工場建設を当面は原則認可しない方針を決定｡その直前にいすゞ
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21 辻久子 (2007)『シベリア.ランドブ1上ノジ- 目口ビジネスの大動脈j成山堂書店､95-96頁O トヨ
タのサンクトペテルブルグ工場は塩地によると､世界各地のトヨタの工場の中部品物流の輸送期間
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冨山栄子(事業創造大学院大学准 教 授 )
訂正
2008年7月号に落丁､誤植がありましたCお詫びして､以 下 の通り訂正いたします.
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